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Mérimée en Hongrie 
Après la révolut ion française de I830,1'Europe se 
tourne veijs P a r i s , cja Par i s , avait ^fté appelé^dans un d e j ses 3 
poèmes par Mihály Vörösmarty, chef du romantisme hongrois , "Le 
pays des orages où bat l e coeur du monde e n t i e r . " * 
La c i t a t i o n c i -dessus exprime bien la sympathie et 
l ' i n t é r ê t qu'éprouvent l e s jeunes i n t e l l e c t u e l s hongrois des années 
de l83o- l8^o pour la France et ses idées l i b é r a l e s . Cette att i tude 
s ' exp l ique par l e s aspirat ions à la l i b e r t é qui tendaient d'úne 
part à séparer la Hongrie de l 'Autr i che et d 'autre part à 
a f f ranchi* l e s s e r f s hongrois . 
Au cours de l ' h i s t o i r e hongro i se , i l y avait bien 
souvent des moments tragiques où le problème de "To be or not 
to be" se p o s a i t , et l e poète hongrois de tout temps devait y 
répondre,au nom de son peuple e t pour son peuple, et v o i l à qui 
explique l e s deux t r a i t s l e s p lus caractér i s t iques de l a l i t t é r a -
ture hongroise: patriotisme et p o l i t i q u e . 
Cultiver la l i t t é r a t u r e , c ' e s t à d i r e : é c r i r e , c e la 
équivalait toujours à un acte p o l i t i q u e . 
Auprès des oeuvres o r i g i n a l e s , l e s traductions jouent 
un grand rSle dans l ' impor tat i on des idées du l ibéralisme f rança is 
et dans l a formation de l ' e s p r i t de l 'époque d'avant 184-8. 
Le publ ic hongrois de ce temps-là cherhait non ' 
seulement des c u r i o s i t é s exotiques dans la l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e , 
mais des oeuvres qui répondaient à ses aspirat ions p o l i t i q u e s . 
"Ce que l e s nations cherchent dans des beautés 
étrangères, c ' e s t non pas tant des oeuvres à admirer que des 
p su jets d ' e x c i t a t i o n s pour e l l e s - mêmes." 
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Shakespeare, Young, Ossian avaient encouragé en 
Hongrie l e s e f f o r t s du théâtre , Victor Hugo, Lamartine, Béranger 
e t tant d ' autres avaient animé l ' i n s p i r a t i o n romantique et 
l ' i d é e de la l i b e r t é . 
Dans le cas des t raduc t i ons* i l ne s ' a g i t pas s e u l e -
ment de demander des leçons de l i t t é r a t u r e morale, de c l a r t é , 
de mesure, de s o c i a b i l i t é à l a France ou aux pays é t rangers , 
mais on n'attend que le poète l ' é c r i v a i n étrangers so ient 
- indépendamment du temps et du l i e u - l ' é c h o sonore des 
asp irat ions s o c i a l e s et p o l i t i q u e s d'un publ ic* 
—" Mérimée a été traduit en hongrois - pour l a 
première f o i s en 1837. "L'audience p a r t i c u l i è r e " /Chapitre XVII/ 
de sa Chronique a paru dans une des revues hongroises sous l e 
t i t r e Charles IX \ traduit par Jôzsef Szenvey / et l e même 
chapitre en 1839, dans une autre revue, traduit par un autre 
é c r i v a i n , sous le t i t r e Une scene de l ' époque de Charles IX 
avec une note en f r a n ç a i s ; "Chronique du temps de Charles IX par 
l ' au teur du théâtre de Clara Gazul e t de la Jacquerie * Paris 1829." 
A la v e i l l e de l a révolut ion de J u i l l e t - remarque s i bien Pierre 
Trahard - l e l i v r e /La Chronique du règne de Charles IX/ 
f o u r n i t des armes aux l ibéraux: Mérimée est h a b i l e , e t à f o r c e 
de se modeler sur son époque, i l en donne une image e x a c t e . 
Voi là l a raison pour laque l le Mérimée a été c h o i s i et t r a d u i t , 
mais i l y en a encore d 'autre à a jouter : En Hongrie le symbole 
de l a tyrannie é t a i t toujours l e r o i Habsbourg, l e r o i autr i ch ien 
qui n ' ava i t jamais r i en à voir avec l a Hongrie, qui dans ses 
guerres ,avait f a i t massacrer la jeunesse hongroise , avait f a i t 
emprisonner l e s part isans du progrès e t de la l i b e r t é . 
Avant l a révolut ion de 1848 l ' a t t i t u d e a n t i r o y a l i s t e 
de—la jeune Hongrie s 'exprimait de mi l l e f a ç o n s , et pour é v i t e r 
l a v ig i lance de la censure autrichienne, c ' e s t avec Mérimée 
qu'on a f a i t dire l ' o p i n i o n générale sur le r o i , ennemi farouche 
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de la l i b e r t é de l ' e s p r i t . 
Dans la traduction hongroise , "1 'audience p a r t i c u l i è r e " 
- accordée par l e r o i au capitaine Georges - recevai t un sens 
s ingu l i e r : Charles IX n ' e s t plus le r o i de France, mais François 
I e r , r o i de Hongrie, sans scrupule, capable de toute infamie. Et 
l 'honnêteté de Georges, comme caractère génialement composé; f a i t 
encore mieux vo i r la lâcheté et la cruauté de Charles IX. 
I l e s t poss ib le que Mérimée - auprès de Lamartine et 
Béranger - a i t aussi inspiré l e s poèmes a n t i r o y a l i s t e s de P e t ő f i . 
Si nous examinons de près la traduction avec l e s yeux des 
l e c teurs hongrois d ' a u t r e f o i s , on y découvre encore une idée 
dangereuse et révo lut ionnaire : c ' e s t une dey ise : mise au dessus 
du texte par Mérimée 
Do you f ind 
Your patience so prédominant in your nature 
That you can l e t t h i s go 
Shakespeare 
"Trouverez-vous la patience s i grande en vous que vous pu iss iez 
la i sser l e s choses a i n s i ? " 
j. Comme s i le traducteur et le rédacteur / l e poète 
Vörösmarty/ avaient demandé à leur pub l i c : - Quand e s t - c e la 
révo lut ion pour r é a l i s e r nos p r o j e t s p o l i t i q u e s et sociaux? 
Le traducteur Berecz avait encore - à notre avis -
un but caché, en même temps c l a i r pour le publ i c hongrois: 
c ' e s t d ' a t t i r e r d'une part l ' a t t e n t i o n sur le roman de Mérimée, 
et d 'autre part sur sa Jacquerie . 
En p le ine e f fervescence p o l i t i q u e , au moment où la 
lut te est vive entre la branche ainée des Bourbons et l e s 
l ibéraux , où l e s idées démocratiques tiennent en échec la 
v i e i l l e conception d'une monarchie déc l inante , la Jacquerie 
semble une oeuvre de combat."' 
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L ' i n t é r ê t d ' a c t u a l i t é de ce t ouvrage tendancieux ne 
peut pas échapper aux contemporains hongro is . 
En Hongrie i l y eut aussi une Jacquerie en 1514, un 
des événements l e s p lus tragiques de l ' h i s t o i r e hongro ise , dont 
l e souvenir hantait»pendant des s i è c l e s , l a noblesse hongro ise . 
Vers l e s années l84o, l e moment arr ive et l e s é c r i v a i n s 
et l e s poètes se chargeaient de déc ider la c lasse d i r i geante à 
émanciper l e s s e r f s . Étant consc ients de leur r e s p o n s a b i l i t é , i l s 
veulent "restaurer l e s f o r c e s réellement motrices de l ' h i s t o i r e 
humaine t e l l e s q u ' e l l e s furent en r é a l i t é , pour l e s rappeler à 
la vie«au p r o f i t du p r é s e n t . " ^ 
Et la f i gure menaçante de Görgy Dózsa, chef de la 
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révo l te des paysans hongrois, es t r e susc i t ée par József Eötvös 
et Sándor P e t ő f i pour serv i r l e présent et l ' a v e n i r en 
représentant le passé . 
Nous ne voulons pas suggérer que J . Eötvös et S. P e t ő f i 
aient subi l ' i n f l u e n c e d i rec te de Mérimée, mais constater s e u l e -
ment que la Jacquerie a pu ê t r e une oeuvre exc i tantç - parmi 
tant d 'autres / Ivanhoé, Goetz de Berlichingen^ le Roi Jean, l e 
Roi Richard I I I ou l e Roi Henri IV de Shakespeare/ - pour 
évoquer, dans n'importe quel genre l i t t é r a i r e , l ' h i s t o i r e de la 
révo l te des paysans hongrois . 
En v o i l à un des plus beaux exemples: combien 1 ' i n t e r c o m -
munication i n t e l l e c t u e l l e est une des plus sures garanties du 
p ro grè s gé nér a l . 
A par t i r de l 'année 1837, en Hongrie, l e s événements 
p o l i t i q u e s se poursuivent et créent une atmosphère tendue. 
"L'ancienne génération élevée dans l e cu l te de la 
t rad i t i on p o l i t i q u e , morale et r e l i g i e u s e dut céder la p lace à 
une génération inquiè te , p r o g r e s s i s t e , à l ' e s p r i t turbulent et > g 
i r r é l i g i e u x . " 
"La nation - déclare Lajos Kossuth en 1842 - ne 
d o i t pas attendre lâchement et sans se préparer à l ' o r a g e dont 
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nous prévoyons tous la venue 
L ' in f luence f rançaise se f a i t sent i r dans tous l e s 
domaines de la l i t t é r a t u r e hongroise» 
On a un vér i tab le cul te pour Victor Hugo, Sa int -Just , 
Lamennais, Béranger, A. Dumas» 
A ce moment-là, l a jeunesse hongroise se passionnait 
également pour l e s oeuvres de Guizot , d'Augustin Thierry , e t 
pour l e s h i s t o i r e s de la Révolution de Thiers et de Mignet. 
On se prépare à la révo lut ion e t l e s oeuvres de Mérimée 
restent à l ' é c a r t pour assez longtemps. La révo lut ion éc late 
en 1848 et l 'année suivante: c ' e s t la débâc le . 
La révo lut ion es t cruellement opprimée, réprimée, e t 
l a Hongrie masquée, absorbée par 1'Empire des Habsbourg r e s t e 
comme auparavant: t e r ra incognlta en France et hors de France, 
malgré l e s e f f o r t s des émigrés hongrois et de quelques Français 
de bonne volonté / B e r l i o z , Quiiiet» Montalambert, Amiel, tous 
amis de la Hongrie en 184-8/ pour f a i r e connaître à l a France 
généreuse un pays dévasté , vict ime de Vienne et de l a 
Sainte-Al l iance« 
Une " terra incogni ta" a toujours ses a t t r a i t s . 
Et v o i l à Mérimée qui séjourne en 1854 à Vienne, 
l ' i d é e l u i vient de se rendre en Hongrie. I l descend jusqu 'à 
Pest pour chercher des impressions exot iques . 
"Vous a i - j e d i t - é c r i t - i l le 14 octobre 1854* dans 
une de ses l e t t r e s adressées à son Inconnue que j ' é t a i s a l l é en 
Hongrie? J ' a i passé t r o i s j ours à Pesth e t me su is cru en Espagne 
ou p lutôt en Turquie. Ma pudeur y a beaucoup s o u f f e r t * car on 
m'a montré un bain publ ic à Bade / s i c ! / , où l e s Hongrois e t l e s 
Hongroises sont pâle -mi le dans un court - bou i l l on d 'eau minérale 
t r è s chaude. J ' y a i vu une t r è s b e l l e Hongroise qui s ' e s t caché 
la f i gure dans ses mains, n'ayant pas comme l e s femmés turques 
des chemises pour v o i l e r l e v i sage . J ' a i vu la Dame de Saint-Tropez 
au théâtre hongrois , n 'ayant pas l ' e s p r i t de reconnaître un 
mélodrame f rança i s sous le t i t r e de Saint-Tropez à Mnôz / s i c ! / . 
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J ' a i entendu des musiciens bohémiens t r è s - or iginaux« 
qui f o n t perdre l a tê te aux gens du pays . Cela commence par 
quelque chose de t rès lugubre e t f i n i t par une gaieté f o l l e qui 
gagne l ' a u d i t o i r e , lequel t répigne , casse l e s verres e t danse 
sur l e s t a b l e s . 
Mais l e s étrangers n'éprouvent pas ces phénomènes. Enf in , 
e t j e garde le beau pour la f i n , j ' a i vu une c o l l e c t i o n de vieux 
b i j o u x magyares d 'un t rava i l merve i l l eux . " 
"Une f o i s de p lus , dans c e t t e musique tzigane *> l e s 
voyageurs étrangers c ro ient découvrir mi l l e choses qui n ' y sont 
pas r é e l l e m e n t . . . " remarque bien N. Kousz en a t t i rant l ' a t t e n t i o n 
des chercheurs sur la l e t t r e c i t é e c i - d e s s u s . 
Pour un voyageur étranger que d 'apparences trompeuses 
derr ière l e sque l l e s la terreur de Vienne s é v i t de toute sa 
cruauté . I l va sans dire que pendant l ' époque de l ' o p p r e s s i o n 
de Vienne / 1848 -6? / i l n 'y pas de v ie l i t t é r a i r e organisée en 
Hongrie. Livres et revues étrangers / s u r t o u t f rança i s et a n g l a i s / 
ne peuvent pas passer par la f i l i è r e administrative autr i ch ienne . 
On ne se p o l i t plus en f ro t tant sa c e r v e l l e contre c e l l e des 
autres . 
On ne peut pas f a i r e appel à l ' é t r a n g e r , et la l i t t é r a t u r e 
hongroise, par exce l lence nat ionale , d o i t l ' ê t r e encore p lus sous 
l ' o p p r e s s i o n étrangère . La répression est en p le ine a c t i v i t é : 
é c r iva ins et poètes s u r v e i l l é s , aucun imprimé, aucun j o u r n a l , 
aucun l i v r e ne peut paraître sans l ' a u t o r i s a t i o n de la censure . 
La l i t t é r a t u r e hongroise de ce t te époque-là exprime la nation 
hongroise non parce que c e l l e - c i l ' a v a i t p rodu i te , mais adoptée. 
Les l e t t r e s deviennent dépos i ta i res d'une énergie latente e t 
act ive où se concentre l ' e s p o i r dans l ' a v e n i r de tout un peuple 
malheureux. 
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La devise des écr iva ins de ce temps-là "Peragit 
t ranqui l la potestas ,quae v i o l e n t i a nequ i t " , révèle bien l e 
râ le de la l i t t é r a t u r e nationale - servante du b ien , 
a u x i l i a i r e du patriot isme - auquel e l l e s ' e s t p l i é e « 
Le compromis austro - hongrois de 1867 ouvre l e s 
portes de la l i t t é r a t u r e sur toute l 'Europe et on se hâte 
de combler l es vides causés par l e s vingt ans d 'oppress ion« 
On s 'adresse surtout à la France pour q u ' e l l e galvanise notre 
l i t t é r a t u r e d'une vie nouve l le , par des i n c i t a t i o n s étrangères . 
La traduction "trahison c r é a t r i c e " reprend son r ô l e , mais 
H'un autre aspect qu'auparavant, pour informer le publ i c 
hongrois des produits i n t e l l e c t u e l s f rançais ,pour l ' i n c i t e r à 
tenter des voies nouve l les . 
On traduit non seulement de la l i t t é r a t u r e f rança ise du 
XIX s i è c l e , mais aussi des h i s t o r i ens et c r i t i q u e s l i t t é r a i r e s 
/ B o i s s i e r , Nisard, Taine e t c / . 
En p lus , des h i s to r i ens de l a l i t t é r a t u r e sont chargés 
par l 'Académie Hongroise e t des Maisons d 'Édit ion de f a i r e des 
études sur la l i t t é r a t u r e f rança ise contemporaine. 
Ci-est l ' ouvrage i n t i t u l é : Le roman natural iste / 1886 / 
de Gyula Haraszty /pro fesseur de la l i t t é r a t u r e f rançaise à 
l ' U n i v e r s i t é de Kolozsvár e t de Budapest/ qui a t t i r e surtout 
l ' a t t e n t i o n du publ ic hongrois sur l e s écr ivains f r a n ç a i s du 
XIXe s i è c l e , et Mérimée y est t r a i t é en 34- pages. L'auteur v o i t 
en Mérimée avec Stendhal " l ' u n des précurseurs du naturalisme 
f r a n ç a i s , bien p l u s , l e devancier d i r e c t de Zola en ce qui 
concerne surtout la poursuite des s ingular i tés e f f r a y a n t e s . 
D'après Haraszthy c ' e s t l e goût décadent g r e f f é sur un penchant 
satanique, rappelant l ' i n d i v i d u a l i t é de Musset, qui ejqalique 
ses su j e t s s ingu l i e rs que Mérimée a une manière analogue à c e l l e 
de Zola d 'analyser ; Carmen e t Colomba, ces deux beautés sauvages 
en sont l e témoignage." ** Haraszthy c r o i t que Mérimée surpasse 
comme écr ivain Maupassant et Z o l a . 
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I l nous semble que l e s c r i t i q u e s f r a n ç a i s du XIX s i e c l e 
/N isard , Gustave Planche, Brunetière , ï a i n e , Sainte-Beuve et 
l e s autres sont t rès - même trop - respec tés en Hongrie, 
et leur opinion se manifeste souvent dans c e l l e des c r i t i q u e s 
hongrois v i s - à - v i s des auteurs f r a n ç a i s . 
"Le besoin de nouveauté es t prêt à t i r e r p a r t i de toutes 
l e s ressources : l ' a p p e l à l ' exo t i sme f e r a passer en acte ce qui 12 
p r é e x s i s t a i t à l ' é t a t de tendance." Mérimée est redécouvert 
et l e s l e c t eurs hongrois y ont leur p a r t . Le goût du p u b l i c j oue 
un râ le d é c i s i f dans le plan des é d i t e u r s . 
On traduit ses oeuvres l ' une après l ' a u t r e . * " ' Depuis l a 
première représentation de Carmen, en 18?6, à l 'Opéra de Budapest, 
l a p ièce y a été jouée cent f o i s jusqu 'en 19o7, et à maintes 
r e p r i s e s dans l e s théâtres de prov ince . ^ Son nom, attaché 
à Carmen de B ize t , aura pour toujours mi l l e suggestions qui 
contribuent à susc i ter l a c u r i o s i t é et la sympathie d i r e c t e du 
pub l i c pour Mérimée. 
Et c ' e s t encore l ' i n f l u e n c e de l 'enseignement qui aura 
grande part au succès de Mérimée. 
Les r e c u e i l s de morceaux c h o i s i s f rança i s où Mérimée 
est étudié comme c lass ique modèlent l ' e s p r i t e t l e goût en 
formation, et la survivance de Mérimée est assurée dans la 
mémoire des jeunes générations qui n 'hés i t e ront pas à imposer 
leur préférence pour l e s traduct ions des oeuvres de Mérimée. 
Bobert Escarpit parle de l a traduction "trahison c r é a t r i c e parce 
q u ' e l l e place l ' o euvre dans un système de ré férences / e n 
l ' o c curence l i n g u i s t i q u e / pour lequel e l l e n ' a pas été conçue , 
c r é a t r i c e parce q u ' e l l e donne une nouvelle r é a l i t é à l ' o e u v r e 
en l u i fournissant la p o s s i b i l i t é d'un nouvel échange l i t t é r a i r e 
publ ic plus vaste , parce q u ' e l l e l ' e n r i c h i t non s imple -
ment d'une surv ie , mais d'une deuxième e x i s t e n c e . " ^ 
En même temps, i l c i t e l e Russe B. Tomachevszky /non 
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pour appuyer son point de vue; mais pour l e r é f u t e r / qui 
é c r i v a i t en 1928: "La l i t t é r a t u r e des traduct ions do i t donc être 
étudiée comme un élément c o n s t i t u t i f de la l i t t é r a t u r e de chaque 
nat ion . A côté du Béranger f rança i s et du Heine allemand i l a 
ex i s t é un Béranger et un Heine russes qui répondaient aux besoins 
de la l i t t é r a t u r e russe et qu i , sans doute , éta ient assez l o i n 
de leurs homonymes d ' O c c i d e n t . * . " "Cette pos i t i on extrême - d i t 
R. Escarpit - n ' e s t pas la nôtre : le Béranger f rança i s et l e 
Béranger russe construisent l e Béranger h i s t o r ique , l i t t é r a i r e 
qui é t a i t en puissance / e t inconsciemment/ dans l ' oeuvre de 
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Béranger." 
I l nous semble que M. Escarpit au l i eu de ré fu ter l e 
point de vue de Tomachevsky, l ' a appuyé. Toute oeuvre traduite 
v i t non seulement sa "deuxième e x i s t e n c e " , mais sa nouvelle 
ex is tence qui répond aux besoins a r t i s t i q u e s et p o l i t i q u e s d 'une 
oommunauté étrangère . 
On peut aussi parler par exemple parmi tant d 'autres 
en Hongrie d'un La Fontaine f rança i s qui est devenu poète 
hongrois dès l e s premières traductions de ses f a b l e s /1780/^ 
parce que c ' e s t par lu i que l e s poètes traducteurs hongrois 
f a i s a i e n t dire dans de durs moments ce qui leur avait été i n t e r d i t 
par la censure de l ' oppresseur . 
Et ce La Fontaine hongrolB é t a i t continuellement 
étudié et traduit pendant dèux s i è c l e s , i l y a des centaines 
d 'études sur l u i . La première étude date de 1'année 1 7 9 1 , 
En 192o par l e s écr iva ins hongrois et poètes de 
gauche une s o c i é t é l i t t é r a i r e hongroise a été fondée appelée 
Société L i t téra i re La Fontalrfe qui f onc t i onnai t jusqu 'à 1943* 
Son blason p o r t a i t ce t te épigraphe: Académie Jean La Fontaine 
pour la coopération i n t e l l e c t u e l l e des nat ions , avec une devise 
pr ise d'une des f a b l e s de La Fontaine /Le Laboureur et ses 
enfants / 
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" T r a v a i l l e z , prenez de la pe ine . 
C ' e s t l e fonds qui manque l e moins . " 
Le but de la Soc iété é t a i t l e même que c e l u i de l a Soc ié té 
L i t t é r a i r e Française fondée en 19°7 - de resserrer l e s l i e n s 
i n t e l l e c t u e l s qui unissaient la France e t . l a Hongrie e t de 
f a c i l i t e r l e s rapports entre l e s mondes l i t t é r a i r e s et a r t i -
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st iques de ces deux pays. Le succès de l a Fontaine com-
mençait en Hongrie avec l e premier traducteur hongro is , Gedeon 
Râday, e t ce la va sans d i re que ce succès ne peut pas ê t r e 
^xg l iqué par des causes uniquement es thét iques . On c r o i t p lu tô t 
q u ' i l s ' exp l ique par des tendances p o l i t i q u e s et s o c i a l e s 
formant le fond d'une adhésion c o l l e c t i v e . 
"Le vrai visage des oeuvres l i t t é r a i r e s - d i t 
Robert Escarpit - es t r é v é l é , façonné , déformé par l e s d i v e r s 
usage qu'en f o n t l e s publ i cs qui l e s u t i l i s e n t . Savoir ce q u ' e s t 
un l i v r e , c ' e s t d 'abord savoir comment i l a été l u . " 2 0 
I l nous semble que ce t te a f f i rmat ion s o i t aussi 
appl i cable à la t raduct ion , à " l a trahison c r é a t r i c e " , qui 
r é v è l e , façonne, déforme pour des usages d ivers l e v ra i v isage 
des oeuvres l i t t é r a i r e s . 
En v o i l à l e cas pour Mérimée. Avant 1848 sa Jacquerie 
et sa Chronique répondaient aux besoins d 'un publ i c hongrois 
révolut ionnaire et après 186?, avec l e changement de l a s tructure 
p o l i t i q u e et s o c i a l e , l e s l e c teurs hongrois demandaient à 
21 Mérimée de l ' enr ichissement e t de s 'évader par l ' e x o t i s m e . 
I l y a intérêt à mentionner qu'un écr iva in hongro i s , 
Louis Abonyi /1833-1898/ avait subi son in f luence . Un de ses 
romans h is tor iques i n t i t u l é L 'Éto i l e du Nord /Észak c s i l l a g a , 
1855/ a été suggéré par la Vision de Charles XI . et l a compo-
s i t i o n du roman f a i t e sur le modèle de La Chronique du rèsne 
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de Charles IX. Mais ce n ' e s t qu 'après la première et surtout 
l a deuxième grande ¡/uerre mondiale que la renommée de Mérimée 
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s ' é t a b l i t en Hongrie. Son nom dé jà connu, entra inai t après 
so i un respect qui le rendait plus connu que jamais . 
I l est vra i q u ' i l n ' y a pas de travaux s c i e n t i f i q u e s sur 
Mérimée, mais l e s pré faces des traductions sont de va leur . 
Entre l es deux grandes guerres de 192o à 1943» 
on a publ ié neuf f o i s des oeuvres de Mérimée traduites en 
hongrois par neuf traducteurs d i f f é r e n t s . Carmen paraît quatre 
f o i s dans la traduction de quatre ilouveaux traducteurs, et La 
Chronique du régne de Charles IX pour la première f o i s en 1928. 
Et v o i l à pour Mérimée "au delà des f r o n t i è r e s chronolo -
giques, géographiques ou so c ia l e s i l ex i s te tout un immense 
publ ic qui ne peut imposer à l ' é c r i v a i n aucune détermination, 
mais dans lequel l ' oeuvre peut éventuellement poursuivre son 
existence au mieux par la l e c t u r e , le p lus souvent par quelque 
imprévisible métamorphose... Pour l e s écr iva ins l e t t r é s , l e 
publ ic des c i r c u i t s popula i res , dénommé de nos j ours "grand p u b l i c " 
appartient a c e t t e terra incognl ta . I l y a pour compagnons l e 
* 24 publ ic étranger et ce publ i c a venir qu 'es t la p o s t é r i t é . " 
On a mentionné que La Chronique du règne de Charles IX 
avait aussi paru en hongrois en 1928. Le traduteur a l a i s s é 
tomber l e t i t r e o r ig ina l de l ' o euvre et a donné à sa traduction 
le t i t r e : Lutte f r a t r i c i d e , en fa i sant a l lus ion aux événements 
tragiques de l ' o p p r e s s i o n crue l le de la révo lut ion de 1919 en 
Hongrie, e t également à la s i tuat ion p o l i t i q u e tendue' d ' a l o r s . 
L'oeuvre de Mérimée aura encore de l ' a c t u a l i t é par la descr ipt ion 
du massacre des protestants dans la nuit de la Saint-Barthélemy. 
Dans l ' é c r i v a i n Mérimée le lecteur hongrois : c r o i t recon -
na î t re ce t humaniste "qui exc i te mieux à l a r é v o l t e par l e s 
dess ins impassibles de la g i c lée de sang, des mères assassinées , 
des carnages sauvages que s ' i l c r i a i t vengeance au c i e l . . . " 
Vraiment t i l nous serai t impossible de dire de Mérimée 
q u ' i l é t a i t i n d i f f é r e n t , d e cet é c r iva in , qui avait l ' a r t de 
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composer l e s ombres ag i tées de l a grande nuit p o l i t i q u e en une 
scène grandiose en contemplant avec l ' a i r f r o i d du chroniqueur 
insens ib le l e s f u g i t i f s malheureux se j e tant dans la Seine s o u i l l é e 
de sang e t l e r o i t rès chrétien e t de bonne humeur q u i , à l ' u n e 
des f enê t res de son p a l a i s , "armé d'une longue arquebuse, g iboya i t 
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aux pauvres passants . " 
Le lec teur hongrois d o i t reconnaître dans l a Chronique 
non seulement des événements analogues à l ' h i s t o i r e contemporaine 
de son propre pays, mais aussi apprendre l a v é r i t é que la pass ion 
idéologique et p o l i t i q u e peut être la passion la p lus atroce et 
l a plus c rue l l e parmi toutes l e s autres . 
Dans l e s années 193° Mérimée comment e s t - i l présenté 
au pub l i c hongrois? Voyons son p o r t r a i t l i t t é r a i r e ébauché par 
un l i t t é r a t e u r hongrois , Béla Z o l n a i . 
"Étant jeune , Mérimée avait son mot à d i re au su je t du 
renouvellement de la l i t t é r a t u r e e t i l r e s t a i t jeune à l ' époque 
du posi t iv isme comme un écr iva in d'une érudit ion e x a c t e . I l e s t 
presque impossible de le ranger dans l 'une des tendances l i t t é -
r a i r e s . I l r i v a l i s e de t r a n q u i l i t é épique avec Homère. I l règne 
avec une économie préc ise sur l e s moyens de l ' a r t . Lui-même e s t 
le héros de roman le plus intéressant parmi tous ses personnages 
avec qui apparement i l n 'a r ien de commun. I l n ' ava i t pas l ' i n -
tention de racheter l e monde à l ' a i d e de ses i dées , n i de renouveler 
l a morale à la manière des ardents apôtres de son époque. 
I l prouve avec toute son oeuvre que l e s grands 
écr ivains sont aussi des l i t t é r a t e u r s savants. C ' es t en vain 
q u ' i l f a i t tout pour cacher son âme, derr ière ses thèmes e t ses 
héros c ' e s t lui-même qui se trouve et qui l e s gouverne. Si ce 
modeste bourgeois prend la plume, i l se berce d'un monde tout 
a fa i t d i f f é r e n t de c e lu i dans lequel i l v i t . 
I l avait des rêves subconscients de carnages, d ' a v e n -
tures , de v i s i ons e t i l passait l i t téra lement sa vie à l e s pe indre . 
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L 'écr iva in en rêve chât ie l e s coupables ou exerce l a 
clémence à l a manière d 'un r o i des contes , i l prend du p l a i s i r 
à avoir l e pouvoir sur le monde» La toute puissance de l ' é c r i v a i n 
complique la v ie comtae e l l e l e veut et l e s scènes vraisemblables 
f ont oubl ier l e s coups de théâtre de l ' i n t r i g u e » I l f a i t tout 
méthodiquement, avec préméditation, c ' e s t lu i qui règne sur l e 
thème et non pas ce dernier sur l u i . 
Le maltre.de la nouvelle reste un problème à résoudre, 
l e s sc iences l i t t é r a i r e s n 'en ont pas encore tout d i t . 
I l est un écr iva in européen dans l e sens que ses 
thèmes sont un iverse l s , éternellement humains de tout temps 
sans être attachés au l ieu ou au temps. 
Carmen est la femme f a t a l e de tout temps qui se trouve 
au dessus du mauvais e t du bon. Colomba: l a f u r i e é t e r n e l l e . 
L ' a n t i q u i t é , l e moyen-âge, l e XXe s i è c l e - toutes l e s 
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époques peuvent se reconnaître dans ces thèmes. 
I l nous semble que l e s jugements de Béla Zolnai sur Mérimée 
sont toujours v r a i s . "Les écr iva ins universe ls ou e'ternels - d i t 
R. Escerp i t , trente ans j>lus tard - sont ceux dont l ' a s s i s e 
c o l l e c t i v e est particul ièrement étendue dans l ' e s p a c e ou dans l e 
temps, qui vont chercher p lus l o in leurs " f r è r e s de c lan" ou leur 
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contemporains." 
De toute façon Mérimée a eu un premier succès en Hongrie 
en I837 et i l l e maintenait de génération en génération, grâce au 
monde toujours vivant de son oeuvre et grâce à ce f a i t q u ' i l y a 
eu,pendant 150,ans des concordances entre son oeuvre e t ses 
l e c teurs hongrois . 
Mais ce n ' e s t qu'après la l i bérat i on de la Hongrie / 1945 / 
que le succès de Mérimée a t te int son sommet. Ses romans et ses 
nouvelles sont p u b l i é s , depuis l 'année 1948 jusque 1967, en d i x 
" é d i t i o n s . 
La dernière comprend tous l e s romans e t toutes l e s nouvel -
l e s qui se trouvent dans l ' é d i t i o n de la Pléiade de 1951. 
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Le nombre des exemplaires / en 1952: 5ooo; en 1954 35o°o; 
en 1957: ?oooo{ en 1959: 68000; en 1961: 175oo; en 1967: 8200/ 
d i t beaucoup, mais pas tout en ce qui concerne l e s mot i fs de ce 
succès« 
On peut poser la question: Qu ' e s t - c e que le lecteur 
hongrois approuve chez Mérimée? Une per fec t i on du s t y l e , une 
ñoveauté . l i t téra i re» une vision p a r t i c u l i è r e , une intens i té 
psychologique? 
La per fec t i on de Mérimée reste la chose l a plus d i f f i c i l e 
à f a i r e s e n t i r , étant incommunicable dans les traductions de 
n'importe quelle langue. Les traducteurs devraient être aussi 
grands écr iva ins que Mérimée pour recréer l ' oeuvre o r i g i n a l e . 
C 'est l ' é c l a t , et le charme de son sty le naturel l éger , d 'une 
incomparable s impl ic i té qui manquent et manqueront dans l e s 
traduct ions . 
"Certains écr ivains f rançais - d i t Jean Dutourd à 
propos de Mérimée : — sont si c l a i r s qu'on n'imagine pas q u ' i l s 
puissent être aussi profonds, aussi v i o l e n t s , sinon davantage, que 
t e l "v is ionnaire" anglais ou russe . 
La Méditerranée limpide et bleue a ses monstres qui 
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valent bien ceux que renferne la mer du Nord." 
La c l a r t é charmeuse de la langue française et l e s v i s ions 
t e r r i f i a n t e s , v o i l à l e s caractér is t iques de l ' a r t s ingul ier de 
ce "génie inquiétant" ; et la traduction, n'ayant pu rendre la 
c lar té charmeuse, ne nous montre que la mer agitée sous un c i e l 
ennuagé. 
On peut dire alors que le motif esthétique dont nous 
venons de parler n ' e s t engagé que pour une f a i b l e part dans l e 
succès de Mérimée chez l e s lec teurs hongrois. 
On admet plutôt que les raisons profondes de son 
"triomphe" sont d'un autre ordre. 
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En 1948 vo i là ce que Géza Laczké l i t t é r a t e u r hongrois é c r i t sur 
Mérimée en préfaçant la traduction de La Vénus d ' I l l e » "Les 
oeuvres des contemporains hongrois de Mérimée éta ient tombées 
dans l ' o u b l i et cet écr iva in f r a n ç a i s d ' i l y a cent ans est 
res té une r é a l i t é l i t t é r a i r e vivante pour le publ i c hongrois 
d ' a u j o u r d ' h u i . . . Guy de Maupassant a créé la nouvelle propre 
à Maupassant, Prosper Mérimée: l a nouvelle française moderne. . . 
La Venus d ' I l l e et toutes ses nouvel les sont des oeuvres monumen-
ta les en min ia ture . . . Mérimée n ' e s t pas 1'un des n o u v e l l i s t e s , 
mais l e n o u v e l l i s t e , non seulement dans la l i t t é r a t u r e française« 
mais aussi dans la l i t t é r a t u r e mond ia l e . . . Ses oeuvres réussiserit 
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toujours comme s i e l l e s avaient é té é c r i t e s de nos j o u r s . 
"Les grands l i v r e s sont ceux qui créent un univers , 
univers dont i l est poss ib le de comparer l 'atmosphère, l e s 
s i tuat i ons , l e s personnages avec l e s éléments, l e s hasards e t 
l e s impressions de l a vie r é e l l e qui traversent notre r o u t e . 
Pour l ' oeuvre "mériméenne" l e temps, l es c irconstances p o l i t i q u e s 
e t soc ia l es modifient l e s condi t ions e t les c i i t è r e s en créant 
des d i s p o s i t i o n s consonnantes qui éta ient inconnues pour l e s 
contemporains. 
Rien de plus f a c i l e que d ' y découvrir un monde 
analogue à c e l u i de notre époque ple ine de crimes et de cruautés 
inhumaines. 
Cette phi losophie que "l'homme se d é f i n i t par l e 
cr ime" , cet "amour de l ' é n e r g i e poussée jusqu 'à l ' h o r r i b l e , 
cet te " i n s a t i s f a c t i o n qui se manifeste chez l u i par l e sadisme 
l i t t é r a i r e . . . d ' ê t r e venu trop tard dans un monde trop v ieux , ^ 
cet te tendance de f a i r e sent i r à toutes l e s payes de ses l i v r e s 
que dans tout homme se cache une bête sauvage et méchante, e t 
_£uiS_ce " j e ne sa i s quoi " de son art par lequel ses hommes, ses 
femmes restent toujours v ivants , c ' e s t savoir exprimer des f a i t s 
humains qui correspondent non seulement à l ' expér ience de l ' a u t e u r , 
mais aussi à c e l l e de chaque l e c t e u r , vo i là l e s raisons - parmi 
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tant d ' aut res - qui f ont son succès . 
I l nous res te encore à d i re quelques mots sur 1 ' " i r -
r i t a n t problème" de l a traduction comme l 'une des r a i s o n s -
qui enr i ch i t l ' o euvré d'une deuxième e x i s t e n c e . " 
On le sa i t que le traducteur c h o i s i t lui-même 1'ouvrage 
à traduire suivant son goût , son i n d i v i d u a l i t é , son t a l e n t , sa -
connaissance de la langue e t c . e t en traduisant i l aura l e s mêmes 
p l a i s i r s esthét iques que s ' i l c r é a i t une oeuvre o r i g i n a l e . 
"Savez-vous, é c r i v a i t Baudelaire à un ami, pourquoi j ' a i 
s i patiemment traduit Poe? Parce q u ' i l me ressembla i t . La première 
f o i s que j ' a i ouvert un l i v re de l u i , j ' a i vu avec épouvante e t 
ravissement, non seulement l es s u j e t s rêvés par moi, mais des 
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phrases pensées par moi et é c r i t e s par l u i vingt ans aupravant." 
L'exemple de Baudelaire prouve qu'une sorte de parenté d o i t 
ex i s ter entre l ' auteur et son.traducteur pour que la t raduct ion 
r é u s s i s s e . Et i l s ' en suit de là que l e choix s o i - d i s a n t l i b r e 
du traducteur est apparent. Le traducteur en cho i s i ssant es t 
in f luencé par l ' é t a t préalable de r é c e p t i v i t é des l e c t e u r s et i l 
e s t ob l igé de servir l e gôut , l e s d é s i r s du publ i c dont i l f a i t 
p a r t i e . 
"Dis-moi qui tu traduis e t j e te d i r a i qui tu e s " , 
f e r a i t un assez jus te proverbe l i t t é r a i r e s i tous l e s t raduc -
teurs se v a l a i e n t . " ^ I l e s t impossible de demander au t raduc -
teur d ' ê t r e l ' é g a l des grands auteurs pourvu q u ' i l f asse une 
bonne "trahison c r é a t r i c e " . Mais l e s bonnes traduct ions e l l e s -
mêmes nè vivent pas lontemps. ' 
Leur texte v i e i l l i t v i t e e t chaque génération demande 
de nouvel les traductions des oeuvres c l a s s i q u e s , comme s i ces 
dernières ra jeunissa ient dans l e s traduct ions modernes e t se 
^xiOtH(aient p lus près de l'homme du temps moderne. Naturellement, 
i l y a des except ions , mais c ' e s t t r è s r a r e , qui peuvent conserver 
leur beauté et nouveauté pour tout temps - comme p . e . l a 
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traduction de Hamlet de Jénos Arany, et personne ne penserait 
â l e retraduire pour r i v a l i s e r aveo l u i . 
Les plus nouvel les traduct ions des oeuvres de Mérimée 
par Albert Qyergyai et Adam Réz sont vraiment des "trahisons 
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c r é a t r i c e s " e t servent bien l e besoin du publ i c hongrois 
en assurant la renommée de l ' é c r i v a i n pour l e présent et pour 
l ' a v e n i r . 
Toute oeuvre est une unité ouverte à tous l e s hor i sons . 
"Le l i v r e n ' e s t pas une ent i t é c l o s e : c ' e s t une r e l a t i o n , un 
centre d'innombrables r e l a t i o n s . " ^ 
TTôeuvre de Mérimée en est l a preuve. 
László HADÁCSY 
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